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Ofício-Circular nº. 02/2013/CC.                             
 
Florianópolis, 15 de março  de 2013.      
 
 




       
De ordem do Senhor Presidente, convoco V. Sª. para a Sessão Extraordinária do 
Conselho de Curadores, a realizar-se no dia 18 de março de 2013, segunda-feira, às 14h, 
na  “Sala Prof. Ayrton Roberto de Oliveira”, com a seguinte Ordem do Dia: 
 
1. Apreciação e aprovação da ata da sessão ordinária, realizada em 28 de fevereiro de 2013.  
 
2. Processo n.º 23080.009002/2013-40  
Requerente: PROPLAN  
Assunto: Apreciação da Prestação de Contas da Universidade Federal de Santa Catarina, 
referente ao exercício financeiro de 2012. 
Relatora: Conselheiro Erves Ducati 
 
3. Processo n.º 23080.049640/2012-12 
 Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação de Aquisição de Bem Imóvel que atenderá                                                                                                              
as demandas administrativas e de ensino da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
4. Processo n.º 23080.003708/2013-06 
Requerente: PROAD 
Assunto: Homologação do Termo de Convênio celebrado entre a Financiadora de Estudos 
e Projetos (FINEP), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) e a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tendo por objeto a execução do projeto 
intitulado “Projeto Institucional para Implantação de Infraestrututura de Pesquisa na UFSC”.   
Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato                                          
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Assunto: Homologação do Termo de Contrato firmado entre a TRACTEBEL Energia S.A., 
a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Ensino e Engenharia de 
Santa Catarina, tendo por objeto a execução do projeto de P&D intitulado: “Metodologia para 
avaliação de danos e dos tratamentos de recuperação de  palhetas  de turbinas a  gás e a  
vapor  utilizadas  em  usinas termoelétricas”. 
Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
6. Processo n.º 23080.046585/2009-11 
Requerente: PROAD 
Assunto: Homologação do Terceiro Termo Aditivo aos Termos de Contrato 061/2010 
celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Estudos e 
Pesquisas Sócioeconômicos (FEPESE), tendo por objeto a prorrogação e o acréscimo dos 
recursos, visando dar continuidade ao projeto básico para a administração. 
Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
7. Processo n.º 23080.038175/2012-94 
Requerente: PROAD 
Assunto: Homologação dos Termos de Convênio e de Contrato celebrados entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e o Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina (TCE/SC), tendo por objeto a execução do projeto intitulado “Pesquisa para 
Avaliação de Obras no Estado de Santa Catarina”. 
Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
8. Processo n.º 23080.059915/2012-26 
Requerente: PROAD 
Assunto: Homologação do Termo de Contrato firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), 
tendo por objeto a execução do projeto de pesquisa intitulado “Cooperação técnica para 
elaboração de estudos e projetos de apoio à SEP/PR na implantação do sistema VTMIS - 
Vessel Traffic Management Information System  (Sistema de Gerenciamento e Informações do 
Tráfego de Embarcações) em portos públicos brasileiros. 
Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
9. Processo n.º 23080.060282/2012-07 
Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação do Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária  
(FAPEU), tendo por objeto a execução do projeto de extensão intitulado “Elaboração de 
Cartas Geotécnicas de aptidão à urbanização frente aos desastres naturais no Município de 
São José, Estado de Santa Catarina”. 
Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
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Assunto: Apreciação do Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária  
(FAPEU), tendo por objeto a execução do projeto de extensão intitulado “Elaboração de 
Cartas Geotécnicas de aptidão à urbanização frente aos desastres naturais no Município de 
Florianópolis, Estado de Santa Catarina”. 
Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
 
11. Processo n.º 23080.057955/2012-33 
Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação do Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária  
(FAPEU), tendo por objeto a execução do projeto de pesquisa intitulado “Implantação de 
Laboratório de Gestão de Riscos de Desastres”. 
Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
12. Processo n.º 23080.057953/2012-44 
Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação do Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária  
(FAPEU), tendo por objeto a execução do projeto de extensão intitulado “Curso de 
Capacitação em Gestão de Desastres e Ações de Recuperação – Módulo III”. 
Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
13. Processo n.º 23080.058161/2012-97 
Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação do Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária  
(FAPEU), tendo por objeto a execução do projeto de extensão intitulado “2ª edição do Atlas 
Brasileiro de Desastres Naturais”. 
Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
 
14. Processo n.º 23080.062438/2012-86 
Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação do Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Estudos e Pesquisas Sócioeconômicos (FEPESE) 
para apoio administrativo e financeiro para execução do projeto "Pesquisa e Desenvolvimento 
de Simuladores para Treinamento de Condutores de Motocicletas". 
Relator: Conselheiro Ricardo Tramonte 
 
15. Processo n.º 23080.049386/2012-52 
Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação do Termo de Contrato a ser firmado entre o Petróleo Brasileiro 
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Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), tendo por objeto a 
execução do projeto de extensão que visa à prestação de serviços de planejamento, execução, 
controle e acompanhamento das atividades   relacionadas   à   implantação   e   execução     do 
projeto  “Monitoramento   Ambiental   da   Reserva  Biológica   Marinha   do   Arvoredo  e 
Entorno (MAARE)”. 
Relator: Conselheiro Ricardo Tramonte 
 
 
16. Processo n.º 23080.042477/2012-67 
Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação do Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária  
(FAPEU), tendo por objeto o apoio administrativo à realização de "Curso de Pós-graduação 
Lato Sensu, em nível de Especialização, em UX Design". 
Relator: Conselheiro Wagner Leal Arienti 
 
17. Processo n.º 23080.059639/2012-04 
Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação do Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária  
(FAPEU), tendo por objeto à execução do projeto de extensão intitulado “Centro Regional de 
Referência para Formação”. 
Relator: Conselheiro Wagner Leal Arienti 
 
18. Processo n.º 23080.053265/2012-13 
Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação do Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária  
(FAPEU), tendo por objeto a prestação de serviços no apoio administrativo, comercialização 
de produtos e gestão financeira na execução do projeto de extensão intitulado “Fazenda 
Experimental da Ressacada”. 
Relator: Conselheiro Wilson Erbs 
 
19. Assunto: Eleição do novo Presidente do Conselho de Curadores 
 
20. Informes Gerais 
 
                                           Atenciosamente, 
 
Marina Caroline Nogueira Lourenço 
Assistente Administrativo 
